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 Terra/Aqua 衛星搭載のセンサ MODIS が観測する画像は、1 日 2 回全球を広範囲で撮
影しており、大陸・国レベルでの植生被覆モニタリングに適している。現在、雲領域














は、Earth Science Data Interface (ESDI)が所有するデータアーカイブから、1970 年代、







MODIS500m32DaysComposite を用いた植生被覆の季節変化を NDVI で示し、NDVI と
ザンビア国内の降雨量データとの比較による傾向と特徴を把握する。地域レベルの土
地利用土地被覆モニタリングでは、画像の撮影季節を統一するために、雨季と乾季の
2 時期の画像を各年代で入手する。そして、現地にて収集した情報と統合し、土地利
用が急激に変化したと推測される領域の特定を試みる。 
